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Ovaj rad usmjeren je na glazbene aktivnosti i proučavanje njihovog sadašnjeg stanja 
zastupljenosti u neglazbenim predmetima razredne nastave te istraživanju mogućnosti uvođenja 
glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete. Glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima 
većinom se primjenjuju kao motivacija za rad, odmor i opuštanje ili otklanjanje dosade. U 
istraživanju su sudjelovali studenti Učiteljskog studija sa Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku (osječki i slavonskobrodski studenti) te studenti Filozofskog fakulteta u 
Splitu. Istraživački se uzorak sastoji od 30 studenata Učiteljskog studija. Istraživanje je 
provedeno u prvim, drugim, trećim i četvrtim razredima osnovnih škola. Cilj je ovog 
istraživanja ispitati pomažu li glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave 
učenicima da bolje prihvate i razviju interes za gradivo tog predmeta. Također, pomoću ankete 
koju je riješilo 50 učitelja/ica ispitano je njihovo glazbeno obrazovanje i primjena glazbenih 
aktivnosti u neglazbenim predmetima. Pomoću prikupljenih podataka realizirane su 
mogućnosti uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete razredne nastave. 
Ključne riječi: glazbene aktivnosti, mogućnosti, neglazbeni predmeti, stanje, razredna nastava 
SUMMARY 
This master thesis is devoted to studying the current representation of musical activities in non-
musical subjects of class teacher education and to researching possibilities of introducing 
musical activities to non-musical subjects. Musical activities in non-musical subjects are 
usually used as motivation for work, for rest and relaxing or for eliminating boredom. In this 
research students from class teacher studies from the Faculty of education in Osijek (Osijek and 
Slavonski Brod students) and students from the Faculty of philosophy in Split have participated. 
The research sample consists of 30 students of class teacher studies. The research was 
conducted in first, second, third and fourth grades of elementary schools. The research's primary 
task is to investigate do musical activities in non-musical subjects of class teacher education 
help pupils to adopt and develop an interest in the curriculum of that subject. Also, an 
anonymous questionnaire was conducted and it was filled out by 50 teachers. The questionnaire 
enquired into their musical education and usage of musical activites in non-musical subjects. 
With the help of gathered data possibilities of introducing musical activities to non-musical 
subjects of class teacher education have been accomplished. 
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1. UVOD  
Prema riječima svjetski poznatog pedagoga Jensena (1995), glazba u razredu pripada i 
predmetu koji sam po sebi nije glazba. Glazba ubrzava učenje, omogućuje opuštanje od stresa, 
motivira učenike na pokret, unosi energiju, smiruje dušu, smiruje učenike, potiče i usmjerava 
kreativnost. Glazba učenicima rad čini zabavnijim, zanimljivijim, opuštajućim i nezaboravnim. 
Campbell (2005) nam govori o tome kako je učinak glazbe dobar za nas fizički, emotivno i 
duhovno, te nam može ojačati um, osloboditi kreativni duh, čak i ozdraviti tijelo. Vodeći se 
prethodno navedenim riječima, u ovom je radu istraženo koliko i kako učitelji primjenjuju 
glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave. Istražene su mogućnosti 
uvođenja takvih aktivnosti u svakodnevnu nastavu neglazbenih predmeta. Primjenom glazbenih 
aktivnosti u neglazbenim predmetima učitelji mogu svojim učenicima omogućiti zanimljiviji i 
zabavniji nastavni sat, pozornije praćenje nastave te opuštajuću atmosferu. Budući da se radi o 
razrednoj nastavi u kojoj se sat odvija prema planu i programu svakog učitelja individualno, 
trebalo bi se učenicima omogućiti što veću primjenu glazbe kroz svakodnevne aktivnosti. 
Glavni je cilj provedenog istraživanja bio ustanoviti zastupljenost glazbenih aktivnosti 
u neglazbenim predmetima razredne nastave, istražiti u kojoj ulozi se pojavljuju glazbene 
aktivnosti te pomoću dobivenih podataka razmotriti mogućnosti uvođenja istih. Istraživanje se 
sastojalo od dva dijela. Prvi dio istraživanja odnosio se na stanje primjene glazbenih aktivnosti 
na neglazbenim predmetima razredne nastave, a drugi na mogućnosti njihovog uvođenja. Prvi 
dio istraživanja proveden je na način da su studenti Učiteljskih fakulteta (N=30) na stručno-
pedagoškoj praksi vodili evidenciju pomoću dnevnika praćenja nastavnih sati o zastupljenosti 
glazbenih aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i 
društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Likovna kultura), te time utvrđivali stanje primjene 
glazbenih aktivnosti u prvim, drugim, trećim i četvrtim razredima osnovnih škola. Također, 
pomoću anketnog online upitnika ispitano je stanje glazbenog obrazovanja učitelja/ica (N=50) 
i primjena glazbenih aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave. Analizom 
Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (2006) za Republiku Hrvatsku istražene su 
propisane mogućnosti primjene glazbenih aktivnosti kao svakodnevne integracije u 
neglazbenim predmetima razredne nastave. Drugi dio istraživanja bio je realiziranje 
mogućnosti uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete razredne nastave. Analizom 
posljednjeg otvorenog pitanja iz anketnog online upitnika za učitelje nastojalo se utvrditi 
njihova stajališta o svakodnevnoj integraciji glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete 
razredne nastave. Također, izvođenjem dvaju nastavnih sati Likovne kulture u Osnovnoj školi 
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„Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu, a pri obradi iste nastavne teme, uočene su razlike u spremnosti 
učenika za izvođenje radova, shvaćanju zadanog zadatka i interesu za rad te je prilikom sata sa 
glazbenim aktivnostima uočena bolja reprodukcija usvojenih znanja. Na satima je sudjelovao 




2. NASTAVA GLAZBENE KULTURE U HRVATSKIM 
OSNOVNIM ŠKOLAMA 
Glazba čini naš svijet potpunijim. Ona nas okružuje u svakodnevnim aktivnostima, 
obilježava kako svečane i vesele trenutke, tako i najtužnije situacije u našem životu. Glazbu 
možemo čuti na vjenčanjima, proslavama, sahranama, izlascima, prilikom rekreacije, u 
različitim zvukovima iz prirode i slično, što nas dovodi do zaključka da sve što nas okružuje 
predstavlja glazbu, a samim time glazba nas vodi i prati kroz život. Prema Rojkovim (2012) 
riječima danas gotovo i nema glazbenog pedagoga koji ne bi vjerovao da glazba zbližava ljude. 
Budući da je glazba značajan dio kulture čovjeka, ona mora biti prisutna i u općem 
odgoju i obrazovanju. Prema dvama osnovnim načelima glazbene kulture (psihološkom i 
kulturno-estetskom), uzima se u obzir činjenica da učenici vole glazbu i da se njome žele i 
aktivno baviti (pjevati, svirati) te se toj želji treba izaći u susret koliko god je to moguće. 
Također, nastava glazbe mora učenika osposobiti za život da i nakon škole bude kompetentan 
korisnik glazbene kulture. U nižim razredima osnovne škole glazba je idealno područje za 
poticanje pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zabave i opuštanja. U nastavi glazbene 
kulture naglasak se stavlja na učenikovu glazbenu aktivnost (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006).  
Nastava glazbene kulture ovisi o interesu učitelja i trudu kojeg je spreman uložiti u 
izvođenje ovakvih sati. Prema Šulentić Begić (2015), nastava glazbene kulture primjenjuje 
otvoreni model jer je to rezultat sadašnjeg plana i programa Hrvatskog nacionalnog obrazovnog 
standarda (HNOS-a). Područja slušanja i upoznavanja glazbe su obavezna, a područja pjevanja, 
sviranja, glazbenoga opismenjivanja, glazbenoga stvaralaštva i još neka prepuštena su na izbor 
nastavniku koji ih može uvrstiti u program ili sasvim izostaviti (Rojko, 2012). „Također, uz 
redovnu, glazbena kultura obuhvaća i izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti te nastavu 
izvan učionice, a sama nastava glazbe treba se održavati svakoga tjedna. Sam cilj nastave 
glazbene kulture našeg odgoja i obrazovanja jest uvođenje učenika u pojam glazbene kulture, 
upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti i usvajanje 
vrijednosnih mjerila za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006: 66).  
 „Glazba u nižim razredima osnovne škole treba biti ugodna aktivnost koja ne opterećuje 
učenike već ih treba potaknuti na opuštanje i suradnju. Nastava glazbene kulture treba težiti 
ovim zadaćama: upoznati učenike (metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim 
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djelima, upoznati s osnovnim elementima glazbenoga jezika, poticati na samostalnu glazbenu 
aktivnost (pjevanje, sviranje)“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68). 
 Prema Nastavnom planu i programu (2006), program nastave glazbene kulture sastoji 
se od 35 sati godišnje te se u prva tri razreda osnovne škole temelji na glazbenim područjima: 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i glazbena kreativnost. Glazbena kultura u četvrtom razredu 
osnovne škole temelji se na glazbenim područjima: pjevanje, slušanje i upoznavanje glazbe, 
izvođenje glazbe i glazbeno pismo i glazbene igre. 
Šulentić Begić (2016) dijeli glazbene igre na: igre s pjevanjem, igre s ritmovima, igre s 
melodijama ili tonovima i igre slušanja glazbe. Također, smatra kako bi uvođenje glazbenih 
igara u neglazbene predmete bilo korisno pri motivaciji učenika. No, budući da se našim 
Nastavnim planom i programom ovakav način povezivanja predmeta ne potiče dovoljno, u 




3. ULOGA GLAZBE U UČIONICI 
 
3.1. Glazba za učenje, pamćenje i koncentraciju 
 Glazba nam pomaže da radimo pametnije umjesto napornije. Jackson (2009) navodi da 
glazba može pomoći učenicima, ali i učiteljima u apstraktnom zaključivanju, mentalnim 
zadacima kao i povećanju motivacije. Prava glazba u pravo vrijeme povećava koncentraciju, 
filtrira vanjska ometanja i usmjerava misli na učenje nastavnih sadržaja. Također, preporučuje 
glazbene isječke koji svojom strukturom, frekvencijom, tempom i vrstom tona podražavaju 
funkciju pamćenja.  
 Glazba može služiti kao pomagalo u učenju, pamćenju i koncentraciji. Na nastavi ju 
možemo koristiti kao pozadinsku aktivnost (slušanje glazbe prilikom rješavanja zadataka) ili 
kao glavnu aktivnost (temom prilagoditi sat glazbi). Prema bugarskom psihijatru Lozanovu 
(2014) utjecaj glazbe na učenje i pamćenje odvija se kroz tri faze: opuštanje (koje traje 5 
minuta), aktivno učenje i konsolidaciju pamćenja. Prilikom faze opuštanja treba slušati glazbu 
koja opušta i priprema za učenje. Tijekom aktivne faze vrijeme je za klasičnu glazbu (npr. 
Mozart) koja potiče koncentraciju i upijanje novih podataka, a za zadržavanje podataka u 
zadnjoj fazi preporučuje okretanje baroknim uratcima koji pomažu pri dugoročnom pamćenju. 
 
3.2. Glazba za opuštanje i smirenje 
 Jacksonina (2009) brojna istraživanja dokazuju da glazba djeluje na raspoloženje, 
sretnije misli i opuštanje. Pomno odabrana glazba može pomoći učenicima da lakše izađu na 
kraj sa stresom, bolje se nose sa strpljivošću te neželjenim ponašanjima. Kad kod učenika 
primjećujemo osjećaje tuge, frustracije ili ljutnje umjesto podizanja glasa ili vikanja, trebali 
bismo odabrati glazbu koja će ih opustiti i umiriti. Na primjer, ukoliko u razredu imamo 
nekolicinu učenika koji nisu spremni za učenje, zamolit ćemo ih da se povuku iz grupe i 
omogućiti im slušanje glazbe sa slušalicama te tako regulirati njihovo ponašanje.  
 
3.3. Glazba kao motivacija 
 „Prvotna je uporaba glazbe bila u funkciji povećanja dnevnog učinka. Ona zapravo 
spada u teško shvatljiv kompleks motivacijskih faktora. Djelovanje glazbe nije moguće tako 
jednostavno i poopćeno predočiti“ (Rojko, 1999: 124). Jackson (2009) ističe kako glazbeni 
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isječci mogu pomoći učiteljima i učenicima u povećanju motivacije za posao, stimulaciju i 
djelotvornost u učenju i poučavanju. Živahna, brza glazba, visokih tonova i jasnih zvukova 
ispunjava nas energijom. Ako u razredu koristimo glazbu kao motivaciju puštamo ju tako da 
ispuni prostoriju i učenike potičemo da se izraze pokretima.  
 
 3.4. Glazbene aktivnosti i emocije 
 Andrilović i Čudina-Obradović (1994) navode da emocije omogućuju povećano 
angažiranje, te tvrde da će čovjek uz prikladnu emociju upotrijebiti više energije da postigne 
neki cilj, što u stanju ravnodušnosti vjerojatno ne bi. Emocije se mogu dijeliti prema 
hedonističkom ugađanju na ugodne (pozitivne) i neugodne (negativne) (Lovrentjev 2005). „U 
novije doba se provodi velik broj istraživanja učinaka glazbe na ljude. Rezultati pokazuju da 
glazba utječe na emocije, dišni sustav, ritam srca, stav tijela i mentalne slike slušatelja“ (Jensen, 
2003: 221). Prema Mijatović (2017) glazbene aktivnosti (pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i 
glazbene igre) utječu na stvaranje pozitivnih emocija kod učenika. Učenici prihvaćaju glazbu 
kao dio nastave te podržavaju primjenu glazbe u neglazbenim nastavnim predmetima. 
 
 3.5. Glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta 
 „Uvođenje glazbe u neglazbene predmete može imati motivacijsku ulogu ili može 
poslužiti za opuštanje i za uklanjanje dosade i zamora“ (Šulentić Begić i Špoljarić, 2011: 447). 
Brewer (2008) navodi prednosti i učinke primjene glazbe u neglazbenoj nastavi. Smatra da 
glazba može skrenuti pažnju učenika, stvoriti radnu atmosferu, smanjiti stres kod učenja, učiniti 
učenje ugodnim, poboljšati razumijevanje učenika, poboljšati memoriju učenika, poticati maštu 
i kreativnost, učiniti vježbanje zabavnim te veličati učenička postignuća. Pri istraživanju 
Šulentić Begić i Špoljarić (2011) glazba je prisutna u neglazbenim predmetima, ali primjećuju 
da to nije bilo u onoj mjeri u kojoj bi to moglo biti. Učitelji primarnoga obrazovanja mogu sebi 
dopustiti odstupanja od strogog rasporeda trajanja svakoga predmeta. To znači da bi sat 
hrvatskog jezika ili nekog drugog obveznog predmeta mogao trajati, primjerice 35 minuta, pri 
čemu bi se deset minuta moglo posvetiti glazbi na početku, tijekom ili na završetku sata. Takva 
bi nastava doprinijela zanimljivosti, ne bi dolazilo do zasićenja te bi učenici na taj način bili 




4. ISTRAŽIVAČKI DIO: Glazbene aktivnosti u neglazbenim 
predmetima razredne nastave – stanje i mogućnosti  
Istraživanje je provedeno u 2018. godini. U istraživanju su sudjelovali studenti (N=30) 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija u Osijeku (osječki 
i slavonskobrodski studenti) i Filozofskog fakulteta u Splitu koji su pratili nastavne sate 
neglazbenih predmeta razredne nastave. Dnevnici praćenja glazbenih aktivnosti na 
neglazbenim predmetima razredne nastave nastali su za vrijeme stručno-pedagoške prakse 
tijekom veljače i ožujka u različitim osnovnim školama. Nadalje, anketnim online upitnikom 
ispitani su učitelji (N=50) u Republici Hrvatskoj, a s učenicima (N=41) u dvama četvrtim 
razredima Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu održani su sati Likovne kulture sa i 
bez uporabe glazbenih aktivnosti. Sati Likovne kulture u četvrtim razredima nastali su, također, 
za vrijeme stručno-pedagoške prakse.  
 
4.1. Cilj istraživanja  
Cilj je istraživanja ustanoviti zastupljenost glazbenih aktivnosti u neglazbenim 
predmetima razredne nastave, istražiti u kojim predmetima i u kojoj ulozi se najčešće pojavljuju 
glazbene aktivnosti te pomoću dobivenih podataka razmotriti mogućnosti uvođenja takvih 
aktivnosti u neglazbene predmete razredne nastave. 
 
4.2. Istraživačka pitanja 
Istraživanjem se željelo doći do odgovora na sljedeća pitanja: 
1. Koliko često učitelji razredne nastave primjenjuju glazbene aktivnosti u neglazbenim 
predmetima u prva četiri razreda? 
2. Koje su dobi te jesu li glazbeno obrazovani učitelji koji primjenjuju glazbene 
aktivnosti? 
3. U kojem razredu i u kojim nastavnim predmetima učitelji najviše primjenjuju 
glazbene aktivnosti? 
4. Koje glazbene aktivnosti najviše primjenjuju učitelji? 
5. Koji glazbeni žanr učitelji primjenjuju u tu svrhu? 
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6. Utječe li dob učitelja na primjenu glazbenih aktivnosti u neglazbenim nastavnim 
predmetima? 
7. Postoji li mogućnost svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti u neglazbene 
predmete razredne nastave? 
 
4.3. Sudionici istraživanja 
Prvi je dio istraživanja proveden pomoću dnevnika praćenja nastavnih sati na 
neglazbenim nastavnim predmetima (Prilog 1.). Istraživanje je provedeno među studentima 
Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (osječki i 
slavonskobrodski studenti) te  Filozofskog fakulteta u Splitu, a istraživački uzorak sastojao se 
od 30 studenata Učiteljskog studija. 
Drugi je dio istraživanja proveden anonimnom online anketom (Prilog 2.) koja je 
izrađena u svrhu ovog istraživanja. U istraživanju su sudjelovali učitelji razredne nastave 
(N=50) iz osnovnih škola diljem Republike Hrvatske.   
Treći je dio istraživanja proveden s učenicima (N=41) u dvama četvrtim razredima 
Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo. 
 
4.4. Postupci i instrumenti za prikupljanje podataka 
Podatci za prvi dio istraživanja prikupljeni su pomoću dnevnika praćenja glazbenih 
aktivnosti na neglazbenim nastavnim satima za studente. Kao instrument istraživanja korišten 
je dnevnik. Dnevnik praćenja nastavnih sati neglazbenih predmeta za studente Učiteljskog 
studija (N=30) sadržavao je komponente za ispunjavanje: godina studija, županija, škola, 
razred, nastavna jedinica, naziv glazbene aktivnosti, kratki opis glazbene aktivnosti, vrsta 
glazbene aktivnosti i svrha glazbene aktivnosti. Prilikom obrade podataka dnevnika, poštivala 
se etika ispitanika te je anonimnost bila zajamčena. Ispitanicima su bili objašnjeni cilj i svrha 
istraživanja te su mogli u bilo kojem trenutku odustati od vođenja dnevnika. 
Anketni upitnik iz drugog dijela istraživanja kojega su ispunjavali učitelji sastoji se od 
sedamnaest pitanja od kojih je šesnaest pitanja zatvorenog tipa (dvostruki i višestruki izbor), a 
jedno je pitanje otvorenog tipa. Podatci su prikupljeni anketiranjem, a kao instrument 
istraživanja korišten je anketni online upitnik. Anketni online upitnik učitelja (N=50) sadržavao 
je pitanja o radnom stažu učitelja, glazbenom obrazovanju učitelja, učestalosti provođenja 
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glazbenih aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta, dijelu sata u kojem koriste glazbene 
aktivnosti, svrsi i vrsti glazbenih aktivnosti koje koriste, razredu u kojem najčešće primjenjuju 
glazbene aktivnosti te njihovom općem pojmu o korištenju glazbe i ostavljanje komentara 
vezano za mogućnost uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete razredne nastave. 
Prilikom ispitivanja anketnog online upitnika, poštivala se etika ispitanika te je anonimnost bila 
zajamčena. Ispitanicima su bili objašnjeni cilj i svrha istraživanja te su mogli u bilo kojem 
trenutku odustati od popunjavanja anketnog online upitnika. 
Održana dva nastavna sata iz Likovne kulture provedena su s učenicima (N=41) u 
dvama četvrtim razredima Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo. Prilikom izvođenja 
sati sa i bez uporabe glazbenih aktivnosti, poštivala se etika ispitanika te je anonimnost bila 
zajamčena. Ispitanicima su bili objašnjeni cilj i svrha istraživanja te su mogli u bilo kojem 




5. ANALIZA PODATAKA 
 Analiza podataka podijeljena je na dva dijela: stanje i mogućnosti. U stanje ovog 
istraživanja ulaze dnevnik praćenja glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima u prva četiri 
razreda osnovne škole, anketni online upitnik, usporedba dobi i ostalih sastavnica iz anketnog 
online upitnika, te proučavanje zastupljenosti glazbenih aktivnosti u neglazbenim predmetima 
razredne nastavne u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu za Republiku Hrvatsku. 
Pod mogućnosti ovog istraživanja ubrajaju se analiza mišljenja učitelja o svakodnevnoj 
integraciji glazbenih aktivnosti u neglazbene nastavne predmete, usporedba sata Likovne 
kulture sa i bez uporabe glazbenih aktivnosti.  
 
5.1. STANJE  
U ovom dijelu istraživanja istražuju se i obrađuju podatci o stanju primjene glazbenih 
aktivnosti na satima neglazbenih nastavnih predmeta. Prvo se navodi dnevnik praćenja 
glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima u prva četiri razreda osnovne škole iz kojeg se 
željelo saznati koliko često učitelji primjenjuju glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim 
predmetima, a zatim slijedi rasprava rezultata dnevnika. Nakon toga analiziran je anketni online 
upitnik za učitelje te slijedi usporedba dobi sa ostalim sastavnicama iz anketnog online upitnika. 
Nakon toga prikazana je analiza glazbenih aktivnosti u programima Nastavnog plana i 
programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj.  
 
5.1.1. Dnevnik praćenja glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima u prva četiri 
razreda osnovne škole 
Dnevnikom praćenja glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima u prva četiri razreda 
osnovne škole (Prilog 1.) željelo se saznati koliko često učitelji i pod kojim nastavnim 
predmetima najčešće primjenjuju glazbene aktivnosti te koje aktivnosti i u koju svrhu koriste. 
Ovo istraživanje obuhvatilo je sveukupno 30 studenata od čega je jedan student 3. godine, dva 
studenta 4. godine i 27 studenata 5. godine. Osječkih je studenata 28, a splitskih dvoje. Budući 
da je dvoje studenata 5. godine sa Splitskog sveučilišta, njihova stručno-pedagoška praksa 
trajala je dva tjedna dok je ostalim studentima 5. godine sa Osječkog sveučilišta stručno-
pedagoška praksa trajala četiri tjedna. Studentu 3. godine stručno-pedagoška praksa trajala je 
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PRIRODA I DRUŠTVO 
 
Dani u tjednu Pjesma: „Dani u 
tjednu” 
Učiteljica pušta 
pjesmu „Dani u 
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TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 
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Kao što se vidi iz tablice 1. svi studenti koji su prisustvovali vođenju dnevnika za 1. 
razred su studenti 5. godine studija iz različitih mjesta i županija. Mjesta i županije su sljedeći: 
Vinkovci – Vukovarsko-srijemska, Slavonski Brod – Brodsko-posavska, Požega – Požeško-
slavonska, Ilok – Vukovarsko-srijemska, Sibinj – Brodsko-posavska, Slavonski Šamac – 
Brodsko-posavska, Beravci – Brodsko-posavska. 
Osnovne škole obuhvaćene ovim istraživanjem su: OŠ Vladimira Nazora, OŠ „Ivan 
Goran Kovačić“, OŠ „Antun Mihanović“, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ „Blaž Tadijanović“, OŠ 
Julija Benešića, OŠ „Ivan Mažuranić“, OŠ „Josip Kozarac“, OŠ „Ivan Filipović“. 
Svrha glazbene aktivnosti: motivacija (15), stvaranje radnog ugođaja (3), opuštanje (12), 
igra u završnom dijelu sata (2), rekreacija tijela (1), stvaralački rad (2), obilježavanje (1), 
edukacija (1), najava motiva za likovni rad (1), slikanje uz glazbu (4), mikrostanka (4).  
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Za prve razrede dnevnike je pratilo deset studenata. Sveukupno je praćeno 640 nastavnih 
sati neglazbenih predmeta. Od toga, dva studenta u četiri tjedna stručno-pedagoške prakse, tj. 
u 128 nastavnih sati, nisu uočila nijednu glazbenu aktivnost u neglazbenim nastavnim 
predmetima. 
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Kao što se vidi iz tablice 2. studenti koji su prisustvovali vođenju dnevnika za 2. razred 
su studenti 4. i 5. godine studija iz različitih mjesta i županija. Mjesta i županije su sljedeći: 
Vukovar – Vukovarsko-srijemska, Slavonski Brod – Brodsko-posavska, Split – Splitsko-
dalmatinska, Beravci – Brodsko-posavska, Slavonski Šamac – Brodsko-posavska, Gornja Vrba 
– Brodsko-posavska.  
Osnovne škole obuhvaćene ovim istraživanjem su: OŠ „Vladimir Nazor“, OŠ „Đuro 
Pilar“, OŠ Mitnica, OŠ „Marjan“, OŠ „Ivan Filipović“, OŠ „Bogoslav Šulek“, OŠ „Josip 
Kozarac“.  
Svrha glazbene aktivnosti: motivacija (6), opuštanje (3), obrada nastavnog sadržaja (2), 
rekreativna stanka (1).  
Za druge razrede dnevnike je pratilo deset studenata. Sveukupno je praćeno 560 
nastavnih sati neglazbenih predmeta. Od toga, četiri studenta u tri ili četiri tjedna stručno-
pedagoške prakse, tj. u 176 nastavnih sati, nisu uočili nijednu glazbenu aktivnost u neglazbenim 
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Kao što se vidi iz tablice 3. svi studenti koji su prisustvovali vođenju dnevnika za 3. 
razred su studenti 5. godine studija iz različitih mjesta i županija. Mjesta i županije su sljedeći: 
Ruščica – Brodsko-posavska, Nova Gradiška – Brodsko-posavska, Đakovo – Osječko-
baranjska, Požega – Požeško-slavonska, Virovitica – Virovitičko-podravska.  
Osnovne škole obuhvaćene ovim istraživanjem su: OŠ „Vladimir Nazor“, OŠ Antuna 
Kanižlića, OŠ Ljudevita Gaja.  
Svrha glazbene aktivnosti: motivacija (4), opuštanje (3), obrada nastavnog sadržaja (3), 
razgibavanje (1), usvajanje plesa (1), smirivanje učenika (1), stvaranje radnog ugođaja (2). 
Za treće razrede dnevnike je pratilo pet studenata. Sveukupno je praćeno 320 nastavnih 
sati neglazbenih predmeta. Od toga, svi studenti u četiri tjedna stručno-pedagoške prakse uočili 
su barem jednu glazbenu aktivnost u neglazbenim nastavnim predmetima. Studenti nisu uočili 
nijednu glazbenu aktivnost u predmetu Matematika. 
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Kao što se vidi iz tablice 4. studenti koji su prisustvovali vođenju dnevnika za 4. razred 
su studenti 3., 4. i 5. godine studija iz različitih mjesta i županija. Mjesta i županije su sljedeći: 
Vinkovci – Vukovarsko-srijemska, Slavonski Šamac – Brodsko-posavska, Đakovo – Osječko-
baranjska.  
Osnovne škole obuhvaćene ovim istraživanjem su: OŠ „Antun Gustav Matoš“, OŠ 
„Ivan Goran Kovačić“, OŠ „Josip Kozarac“.  
Svrha glazbene aktivnosti: motivacija (3), obrada nastavnog sadržaja (3), stvaranje 
radnog ugođaja (2), čestitka za rođendan (1). 
Za četvrte razrede dnevnike je pratilo pet studenata. Sveukupno je praćeno 272 
nastavnih sati neglazbenih predmeta. Od toga, jedan student u dva, tri ili četiri tjedna stručno-
pedagoške prakse, tj. u 32 nastavna sata, nije uočio nijednu glazbenu aktivnost u neglazbenim 
nastavnim predmetima. Studenti nisu uočili nijednu glazbenu aktivnost u predmetu 
Matematika. 
 
5.1.1.1. Rasprava (istraživački dnevnik)  
Rezultati prikazuju da u prvom razredu učitelji razredne nastave primjenjuju više 
glazbenih aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave nego u drugom, trećem i 
četvrtom razredu.  
U prvom je razredu praćeno 640 nastavnih sati neglazbenih nastavnih predmeta, a 
zamijećeno je da su na 35 sati (5,5%) neglazbenih predmeta korištene glazbene aktivnosti u 
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kojima su: Hrvatski jezik (8), Priroda i društvo (7), Likovna kultura (9), Sat razrednika (6), 
Tjelesna i zdravstvena kultura (4), Matematika (1). 
U drugom je razredu praćeno je 560 nastavnih sati neglazbenih nastavnih predmeta, a 
zamijećeno je da su  na 11 sati (2%) neglazbenih predmeta korištene glazbene aktivnosti u 
kojima su: Hrvatski jezik (4), Priroda i društvo (3), Likovna kultura (0), Sat razrednika (1), 
Tjelesna i zdravstvena kultura (2), Matematika (1). 
U trećem je razredu praćeno je 320 nastavnih sati neglazbenih nastavnih predmeta, a 
zamijećeno je da su  na 13 sati (4%) neglazbenih predmeta korištene glazbene aktivnosti u 
kojima su: Hrvatski jezik (5), Priroda i društvo (1), Likovna kultura (1), Sat razrednika (1), 
Tjelesna i zdravstvena kultura (5), Matematika (0). 
U četvrtom je razredu praćeno je 272 nastavnih sati neglazbenih nastavnih predmeta, a 
zamijećeno je da su na sedam sati (2,5%) neglazbenih predmeta korištene glazbene aktivnosti 
u kojima su: Hrvatski jezik (1), Priroda i društvo (2), Likovna kultura (2), Sat razrednika (1), 
Tjelesna i zdravstvena kultura (1), Matematika (0). 
Prema rezultatima dnevnika glazbene aktivnosti se rijetko koriste na neglazbenim 
nastavnim predmetima. U prvom razredu 5,5%, u drugom 2%, u trećem 4% i u četvrtom 2,5%. 
Budući da je primjena glazbenih aktivnosti minimalna, učitelji bi trebali poraditi na 
svakodnevnoj integraciji glazbenih aktivnosti u neglazbene nastavne predmete. 
U ovom istraživanju sudjelovali su studenti iz 14 mjesta, tj. pet županija.  
U ovom istraživanju sudjelovali su studenti iz 23 različite osnovne škole.  
Kao funkcija, tj. vrsta primjene glazbene aktivnosti najčešće se spominje motivacija jer 
glazbom učitelji mogu lako motivirati učenike za rad. Jackson (2009) navodi da glazba može 
pomoći učenicima, ali i učiteljima u apstraktnom zaključivanju, mentalnim zadacima kao i 
povećanju motivacije. „Motivacija u nastavi sastavni je dio uvođenja, odnosno uvodnoga dijela 
nastavnog sata. Motivacijske tehnike tako mogu biti prisutne u svim stadijima nastavnog sata, 
a posebno pri ponavljanju nastavnog gradiva te također prije provjere znanja i ocjenjivanja“ 
(Trškan, 2006: 20). Glazba kao motivacija stvara pozitivno ozračje u razredu, ona se može 
koristiti u mnogo različitih situacija: za opuštanje i odmaranje prije nastavnog sata, kao 
pozadinska aktivnost prilikom obrade novog nastavnog sadržaja i slično. Smisao glazbe kao 
motivacije je omogućiti učenicima kreativan način sudjelovanja u nastavi. Prema rezultatima 
dnevnika funkcija glazbene aktivnosti koja se najviše primjenjivala u neglazbenim nastavnim 
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predmetima u razrednoj nastavi je motivacija. Najviše se koristila u prvom razredu (15), zatim 
u drugom (6), u trećem (4) i u četvrtom (3), što u konačnici daje zbroj od 28 primjena. 
 
5.1.2. Anketni online upitnik primjene glazbenih aktivnosti u neglazbenim 
predmetima razredne nastave za učitelje 
Anketnim online upitnikom (Prilog 2.) željelo se saznati primjenjuju li učitelji glazbene 
aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta te koje glazbene aktivnosti najčešće primjenjuju u 
nastavi, u kojem dijelu sata i u kojem neglazbenom predmetu ih najčešće primjenjuju. Također, 
učitelji su iskazali svoje stavove o svakodnevnoj integraciji glazbenih aktivnosti u neglazbenim 
predmetima. 
Anketnom online upitniku pristupilo je 50 učitelja razredne nastave u Republici 
Hrvatskoj. Učitelji su bili različite dobi, radnog staža, glazbenog obrazovanja, te iz različitih 
županija i mjesta. Rezultati anketnog online upitnika su sljedeći: 
 
Kao što se vidi iz slike 1. na prvo pitanje anketnog online upitnika: „Dob“ odgovorilo 
je 50 učitelja. Pokazalo se da od 25 do 35 godina ima 25 (50%) učitelja, od 36 do 45 godina 




Slika 1. Prikaz raspodjele učitelja prema dobi 
 
Kao što se vidi iz slike 2. na drugo pitanje anketnog online upitnika: „Radni staž“ 
odgovorilo je 50 učitelja. Pokazalo se da od 0 do 5 godina radnog staža ima 21 (42%) učitelj, 
od 6 do 11 godina radnog staža ima četiri (8%) učitelja, od 12 do 17 godina radnog staža ima 
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četiri (8%) učitelja, od 18 do 23 godine radnog staža ima četiri (8%) učitelja, od 24 do 29 godina 
radnog staža ima sedam (14%) učitelja, od 30 do 35 godina radnog staža sedam (14%)  učitelja, 
a 36 i više godina radnog staža ima tri (6%) učitelja. 
 Radni staž: 
 
Slika 2. Prikaz raspodjele učitelja prema radnom stažu 
 
Na treće pitanje anketnog online upitnika: „Županija“ učitelji navode županiju iz koje 
dolaze. U ovom online anketnom ispitivanju sudjelovali su učitelji sljedećih županija:  Brodsko-
posavske, Dubrovačko-neretvanske, Grada Zagreba, Istarske, Međimurske, Osječko-baranjske, 
Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, 
Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske i Zagrebačke. Najviše učitelja dolazi iz 
Osječko-baranjske županije (14), nakon toga najviše učitelja ima u Vukovarsko-srijemskoj  
županiji (9) i Gradu Zagrebu (7), dok su u preostalim županijama online anketu riješili jedan, 
dva ili tri učitelja. 
 
Na četvrto pitanje anketnog online upitnika: „Mjesto“ učitelji navode mjesto iz kojeg 
dolaze. U ovom online anketnom ispitivanju sudjelovali su učitelji iz ovih mjesta: Banova 
Jaruga, Čepin, Đakovo, Donji Miholjac, Dramalj, Dugo Selo, Imotski, Labin, Lekenik, Novska, 
Prelog, Pula, Rijeka, Semeljci, Slavonski Brod, Šibenik, Tinjan, Trogir, Vela Luka, Vinica, Vis, 
Vrbova, Vukovar, Zadar, Zagreb. Najviše učitelja dolazi iz Đakova (11), nakon toga najviše 
učitelja dolazi iz Vukovara (9) i Zagreba (7), dok su u preostalim mjestima online anketu 




Kao što se vidi iz slike 3. na peto pitanje anketnog online upitnika: „Jeste li glazbeno 
obrazovani?“ Učitelji su odgovarali sa DA i NE. 31 (62%) učitelj odgovorio je sa potvrdno, a 
19 (38%) negativno. 
Jeste li glazbeno obrazovani? 
 
Slika 3. Prikaz raspodjele učitelja prema glazbenom obrazovanju 
 
Kao što se vidi iz slike 4. na šesto pitanje anketnog online upitnika: „Ako je Vaš odgovor 
na prethodno pitanje DA, navedite (više rješenja)“. Učitelji navode vrstu glazbenog 
obrazovanja. Pokazalo se da najviše učitelja, njih 19 (38%) ima neformalno glazbeno 
obrazovanje. Zatim 18 (36%) učitelja odgovara da nije glazbeno obrazovano, 12 (24%) učitelja 
odgovara da ima formalno glazbeno obrazovanje, a njih šest (12%) odgovara da su samouki. 
Budući da je ovo bilo pitanje višestrukog izbora, jedna je osoba odgovorila tri odgovora, tri su 
osobe odgovorile dva odgovora, a 46 je osoba odgovorilo jedan odgovor. Zbog toga zbroj 
odgovora iznosi 55. 
Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje DA, navedite (više rješenja): 
 
Slika 4. Prikaz vrste glazbenog obrazovanja učitelja 
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Kao što se vidi iz slike 5. na sedmo pitanje anketnog online upitnika: „Primjenjujem 
glazbene aktivnosti na neglazbenim satima“. Jedan (2%) učitelj navodi da nikada ne primjenjuje 
glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim satima, devet (18%) učitelja odgovara rijetko, 
24 (48%) učitelja odgovara ponekad, a 16 (32%) učitelja navodi da često primjenjuje glazbene 
aktivnosti na neglazbenim nastavnim satima. Nijedan učitelj ne navodi da uvijek koristi 
glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim satima. 
Primjenjujem glazbene aktivnosti na neglazbenim satima 
 
Slika 5. Prikaz primjene glazbenih aktivnosti učitelja na neglazbenim satima 
 
Kao što se vidi iz slike 6. na osmo pitanje anketnog online upitnika: „Navedite 
neglazbene predmete u kojima najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti“. najviše učitelja, 
odnosno njih 43 (86%) odgovorilo je da primjenjuju glazbene aktivnosti pod nastavom 
Hrvatskog jezika, 42 (84%) učitelja odgovorilo je pod nastavom Tjelesne i zdravstvene kulture, 
37 (74%) učitelja na nastavi Likovne kulture, na nastavi Prirode i društva 25 (50%) učitelja, a 
pod Matematikom samo devet (18%). Jedan (2%) učitelj navodi da ne primjenjuje glazbene 
aktivnosti na satima neglazbenih predmeta. Budući da je ovo bilo pitanje višestrukog izbora, 
devet je osoba odgovorilo pet odgovora, deset je osoba odgovorilo četiri odgovora, šesnaest je 
osoba odgovorilo tri odgovora, devet je osoba odgovorilo dva odgovora, a šest je osoba 






Navedite neglazbene predmete u kojima najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti (više 
rješenja): 
 
Slika 6. Prikaz neglazbenih predmeta u kojima učitelji primjenjuju glazbene aktivnosti 
 
Kao što se vidi iz slike 7. na deveto pitanje anketnog online upitnika: „U kojim 
dijelovima sata najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta?“ 
Najviše učitelja, odnosno njih 36 (72%) odgovorilo je da primjenjuju glazbene aktivnosti u 
uvodnom dijelu sata. Dvoje (4%) učitelja odgovorilo je u središnjem dijelu sata, u završnom 
dijelu sata 11 (22%) učitelja, a jedan (2%) učitelj ne primjenjuje glazbene aktivnosti na nastavi 
neglazbenih predmeta.  
U kojim dijelovima sata najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih 
predmeta? 
 
Slika 7. Prikaz dijelovi sata u kojima učitelji najčešće primjenjuju glazbene aktivnosti u neglazbenim 
nastavnim predmetima 
 
Kao što se vidi iz slike 8. na deseto pitanje anketnog online upitnika: „U koju svrhu 
primjenjujete glazbene aktivnosti tijekom nastavnih sati neglazbenih predmeta?“ Najviše 
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učitelja, odnosno njih 43 (86%) odgovorilo je da primjenjuju glazbene aktivnosti za motivaciju.  
35 (70%) učitelja za odmor i opuštanje, za najavu teme 16 (32%) učitelja, za ponavljanje i 
uvježbavanje sadržaja 15 (30%) učitelja, za lakše usvajanje novih sadržaja 11 (22%) učitelja, a 
glazbene aktivnosti ne primjenjuje jedan (2%) učitelj. Budući da je ovo bilo pitanje višestrukog 
izbora, tri su osobe odgovorile pet odgovora, tri su osobe odgovorile četiri odgovora, osamnaest 
je osoba odgovorilo tri odgovor, 15 je osoba odgovorilo dva odgovora, a deset je osoba 
odgovorilo jedan odgovor. Zbog toga zbroj odgovora iznosi 121.  
U koju svrhu primjenjujete glazbene aktivnosti tijekom nastavnih sati neglazbenih 
predmeta? (više rješenja) 
 
Slika 8. Prikaz svrhe primjene glazbenih aktivnosti učitelja na neglazbenim nastavnim satima 
 
Kao što se vidi iz slike 9. na jedanaesto pitanje anketnog online upitnika: „Kakvu glazbu 
primjenjujete na satima neglazbenih predmeta?“ Najviše učitelja, odnosno njih 43 (86%) 
odgovorilo je da primjenjuje dječje pjesme kao glazbenu aktivnost. 35 (70%) učitelja 
odgovorilo je da primjenjuje klasičnu glazbu kao glazbenu aktivnost, popularnu glazbu 17 
(34%) učitelja, narodnu glazbu sedam (14%) učitelja, a glazbu ne primjenjuje jedan (2%) 
učitelj. Budući da je ovo bilo pitanje višestrukog izbora, tri su osobe odgovorile četiri odgovora, 
trinaest je osoba odgovorilo tri odgovor, osamnaest je osoba odgovorilo dva odgovora, a 






Kakvu glazbu primjenjujete na satima neglazbenih predmeta? (više rješenja) 
 
Slika 9. Prikaz vrsta glazbe koju učitelji primjenjuju na neglazbenim nastavnim predmetima 
 
Kao što se vidi iz slike 10. na dvanaesto pitanje anketnog online upitnika: „Koje 
glazbene aktivnosti primjenjujete na satima neglazbenih predmeta?“ Najviše učitelja, odnosno 
njih 39 (78%) odgovorilo je da primjenjuju glazbenu aktivnost pjevanja, njih 38 (76%) slušanje 
glazbe. Plesanje kao glazbenu aktivnost primjenjuje 35 (70%) učitelja, glazbene igre 30 (60%) 
učitelja, sviranje sedam (14%) učitelja, ostale aktivnosti jedan (2%) učitelj, a glazbene 
aktivnosti ne primjenjuje jedan (2%) učitelj.  Budući da je ovo bilo pitanje višestrukog izbora, 
četiri su osobe odgovorile pet odgovora, 15 je osoba odgovorilo četiri odgovora, 15 je osoba 
odgovorilo tri odgovora, deset je osoba odgovorilo dva odgovora, a šest je osoba odgovorilo 
jedan odgovor. Zbog toga zbroj odgovora iznosi 151. 
Koje glazbene aktivnosti primjenjujete na satima neglazbenih predmeta? (više rješenja) 
 




Kao što se vidi iz slike 11. na trinaesto pitanje anketnog online upitnika: „U kojem 
razredu najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta?“ Najviše 
učitelja, odnosno njih 44 (88%) odgovorilo je da primjenjuje glazbene aktivnosti u 1. razredu, 
35 (70%) u 2. razredu, 24 (48%) u 3. razredu, 20 (40%) u 4. razredu, a jedan (2%) učitelj ne 
primjenjuje glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim predmetima. Budući da je ovo bilo 
pitanje višestrukog izbora, 16 je osoba odgovorilo četiri odgovora, četiri je osobe odgovorilo 
tri odgovor, 18 je osoba odgovorilo dva odgovora, a 12 je osoba odgovorilo jedan odgovor. 
Zbog toga zbroj odgovora iznosi 124. 
U kojem razredu najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih 
predmeta? (više rješenja) 
 
Slika 11. Prikaz primjene glazbenih aktivnosti učitelja prema razredima i glazbenim aktivnostima na 
neglazbenim nastavnim satima 
 
Kao što se vidi iz slike 12. na četrnaesto pitanje anketnog online upitnika: „Reagiraju li 
učenici pozitivno na Vašu primjenu glazbenih aktivnosti tijekom nastavnih sati neglazbenih 
predmeta?“ Učitelji navode odgovore Da, Ne ili Ne koristim glazbene aktivnosti na 
neglazbenim nastavnim satima. Najviše učitelja, odnosno njih 49 (98%) odgovorilo je da 
učenici pozitivno reagiraju na njihovu primjenu glazbenih aktivnosti na neglazbenim nastavnim 
predmetima. Jedan (2%) učitelj navodi da ne primjenjuje glazbene aktivnosti na neglazbenim 
nastavnim satima, a nijedan učitelj ne navodi da primjenom glazbenih aktivnosti ne utječe 





Reagiraju li učenici pozitivno na Vašu primjenu glazbenih aktivnosti tijekom nastavnih 
sati neglazbenih predmeta? 
 
Slika 12. Prikaz pozitivne reakcije učenika na primjenu glazbenih aktivnosti na neglazbenim nastavnim 
satima 
 
Kao što se vidi iz slike 13. na petnaesto pitanje anketnog online upitnika: „Pomaže li 
Vam primjena glazbenih aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta za lakše prenošenje 
znanja?“ Učitelji navode odgovore Da, Ne, Ne znam ili Ne koristim glazbene aktivnosti na 
neglazbenim nastavnim satima. Najviše učitelja, odnosno njih 41 (82%) odgovorilo je da im 
primjena glazbenih aktivnosti na neglazbenim nastavnim predmetima pomaže za lakše 
prenošenje znanja, sedam (14%) učitelja je odgovorilo da ne zna, jedan (2%) da mu ne pomaže, 
a jedan (2%) da ne primjenjuje glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim predmetima.  
Pomaže li Vam primjena glazbenih aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta za lakše 
prenošenje znanja? 
 
Slika 13. Prikaz mišljenja učitelja o prenošenju znanja putem glazbenih aktivnosti 
 
Kao što se vidi iz slike 14. na šesnaesto pitanje anketnog online upitnika: „Smatrate li 
da glazba pozitivno djeluje na razvoj djeteta?“ Učitelji navode odgovore Da, Ne ili Ne znam. 
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Svi učitelji, odnosno njih 50 (100%) odgovaraju pozitivno, tj. da glazba pozitivno djeluje na 
razvoj djeteta. 
Smatrate li da glazba pozitivno djeluje na razvoj djeteta? 
 
Slika 14. Prikaz pozitivnog utjecaja glazbe na razvoj djeteta 
 
Na sedamnaesto pitanje anketnog online upitnika: „Smatrate li da postoji mogućnost 
svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti u neglazbenim nastavnim satima? Obrazložite!“ 
Učitelji odgovaraju na pitanje otvorenog tipa. Učitelji sami iznose svoje mišljenje. Od 50 
ispitanika, na ovo pitanje odgovorilo je 36 učitelja te su pri tome iznijeli svoja mišljenja: za 
svakodnevnu integraciju je 31 učitelj, protiv svakodnevne integracije je tri učitelja, ni protiv ni 
za svakodnevnu integraciju je dva učitelja. Odgovori učitelja će se detaljno proučiti pod 
mogućnostima uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene nastavne predmete. Učitelji u 
svojim navodima većinom smatraju da postoji mogućnost svakodnevne integracije glazbenih 
aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave. 
 
5.1.3. Usporedba dobi i ostalih sastavnica anketnog online upitnika 
 Usporedbom dobi i ostalih sastavnica anketnog online upitnika prikazani su statistički 
rezultati, te je detaljno proučen učinak dobi na određene sastavnice pitanja. Anketnom online 
upitniku prisustvovalo je 50 učitelja. U dobi od 25 do 35 godina prisustvovalo je 25 učitelja, u 
dobi od 36 do 45 godina prisustvovalo je šest učitelja, u dobi od 46 do 55 godina prisustvovalo 




5.1.3.1. Dob i glazbeno obrazovanje  
Iz tablice 5. vidljivo je glazbeno obrazovanje učitelja u odnosu na dob. Rezultati su 
sljedeći: 
• Da: najviše učitelja (72%) ima od 25 do 35 godina 
• Ne: najviše učitelja (50%) ima od 36 do 45 godina 





25 – 35 godina 18 7 
36 – 45 godina 3 3 
46 – 55 godina 7 5 
56 i više godina 4 3 
 
 
5.1.3.2. Dob i vrsta glazbenog obrazovanja  
Iz tablice 6. vidljivo je u koju svrhu se primjenjuju glazbene aktivnosti u odnosu na dob. 
Rezultati su sljedeći: 
• formalno: najviše učitelja (30%) ima od 25 do 35 godina, a najmanje učitelja 
(0%) ima od 36 do 45 godina 
• neformalno: najviše učitelja (50%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje učitelja 
(28,5%) ima od 56 godina i više 
• samouki: najviše učitelja (17%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje učitelja 
(0%) ima od 36 do 45 godina i 56 godina i više 
• nisam glazbeno obrazovana: najviše učitelja (50%) ima od 36 do 45 godina, a 










Tablica 6. Dob i vrsta glazbenog obrazovanja učitelja/ica razredne nastave 
 
Vrsta glazbenog obrazovanja 





25 – 35 
godina 
9 10 4 7 
36 – 45 
godina 
0 3 0 3 
46 – 55 
godina 
1 4 2 5 
56 i više 
godina 
2 2 0 3 
 
 
5.1.3.3. Dob i primjena glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima  
Iz tablice 7. vidljiva je primjena glazbenih aktivnosti u odnosu na dob. Rezultati su 
sljedeći: 
• nikada: najviše učitelja (4%) ima od 25 do 35 godina, a najmanje učitelja (0%) 
je u svim ostalim dobnim skupinama 
• rijetko: najviše učitelja (28,5%) ima od 56 godina i više, a najmanje učitelja (0%) 
od 46 do 55 godina 
• ponekad: najviše učitelja (58%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje učitelja 
(33%) ima od 36 do 46 godina 
• često: najviše učitelja (50%) ima od 36 do 46 godina, a najmanje učitelja (24%) 
ima od 25 do 35 godina 








Tablica 7. Dob i primjena glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima 
  Primjena glazbenih aktivnosti na neglazbenim satima 
nikada rijetko ponekad često uvijek 
 
25 – 35 
godina 
1 6 12 6 0 
36 – 45 
godina 
0 1 2 3 0 
46 – 55 
godina 




0 2 3 2 0 
 
 
5.1.3.4. Dob i neglazbeni predmeti  
Iz tablice 8. vidljivo je u kojim se neglazbenim predmetima primjenjuju glazbene 
aktivnosti u odnosu na dob. Rezultati su sljedeći: 
• Hrvatski jezik: najviše učitelja (30%) ima od 46 do 55 godina i 56 godina i više, 
a najmanje učitelja (25%) ima od 25 do 35 godina 
• Matematika: najviše učitelja (8%) ima od 25 do 35 godina, a najmanje učitelja 
(0%) ima od 56 godina i više 
• Priroda i društvo: najviše učitelja (17%) ima od 56 godina i više, a najmanje 
učitelja (15%) ima od 46 do 55 godina 
• Likovna kultura: najviše učitelja (25%) ima od 25 do 35 godina, a najmanje 
učitelja (21%) ima od 36 do 45 godina 
• Tjelesna i zdravstvena kultura: najviše učitelja (32%) ima od 36 do 45 godina, a 
najmanje učitelja (25%) ima od 25 do 35 godina 
• Ne koristim glazbene aktivnosti: najviše učitelja (1%) ima od 25 do 35 godina, 



























 25 – 
35 
godina 












7 0 4 5 7 0 
 
 
5.1.3.5. Dob i svrha glazbene aktivnosti  
Iz tablice 9. vidljivo je u koju svrhu se primjenjuju glazbene aktivnosti u odnosu na dob. 
Rezultati su sljedeći: 
• za najavu teme: najviše učitelja (21,5%) ima od 56 godina i više, a najmanje 
učitelja (11%) ima od 46 do 55 godina 
• za motivaciju: najviše učitelja (50%) ima od 56 godina i više, a najmanje učitelja 
(27%) ima od 36 do 45 godina 
• za lakše usvajanje novih sadržaja: najviše učitelja (11%) ima od 25 do 35 godina 
i 46 do 55 godina, a najmanje učitelja (0%) ima od 56 godina i više 
• za ponavljanje i uvježbavanje sadržaja: najviše učitelja (14%) ima od 25 do 35 
godina, a najmanje učitelja (7%) ima od 56 godina i više 
• za odmor i opuštanje: najviše učitelja (40%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje 







• ne koristim glazbene aktivnosti: najviše učitelja (1,5%) ima od 25 do 35 godina, 
a najmanje učitelja (0%) je u svim ostalim dobnim skupinama 
Tablica 9. Dob i svrha glazbene aktivnosti 
  





















 25 – 
35 
godina 












3 7 0 1 3 0 
 
 
5.1.3.6. Dob i vrsta (tip) glazbe  
Iz tablice 10. vidljiva je vrsta (tip) glazbe koja se primjenjuju glazbene aktivnosti u 
odnosu na dob. Rezultati su sljedeći: 
• Popularna glazba: najviše učitelja (23%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje 
učitelja (7%) ima od 56 godina i više 
• Narodna glazba: najviše učitelja (11%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje 
učitelja (0%) ima od 36 do 45 godina 
• Klasična glazba: najviše učitelja (38,5%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje 







• Dječje pjesme: najviše učitelja (50%) ima od 56 godina i više, a najmanje učitelja 
(38,5%) od 36 do 45 godina 
• Ne koristim glazbene aktivnosti: najviše učitelja (2%) ima od 25 do 35 godina, 
a najmanje učitelja (0%) je u svim ostalim dobnim skupinama 
Tablica 10. Dob i vrsta (tip) glazbe 
  Vrsta glazbe 
Popularna Narodna Klasična Dječje pjesme Ne koristim… 
 25 – 35 godina 7 3 18 20 1 
36 – 45 godina  3 0 5 5 0 
46 – 55 godina 6 3 7 11 0 
56 i više godina 1 1 5 7 0 
 
 
5.1.3.7. Dob i glazbene aktivnosti  
Iz tablice 11. vidljivo je u koju svrhu se primjenjuju glazbene aktivnosti u odnosu na 
dob. Rezultati su sljedeći: 
• slušanje glazbe: najviše učitelja (26,5%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje 
učitelja (23%) ima od 36 do 45 godina 
• pjevanje: najviše učitelja (28%) ima od 25 do 35 godina, a najmanje učitelja 
(18%) ima od 36 do 45 godina 
• sviranje: najviše učitelja (14%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje učitelja (3%) 
ima od 25 do 35 godina i 45 do 55 godina 
• glazbene igre: najviše učitelja (27%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje učitelja 
(17,5%) od 46 do 55 godina i 56 godina i više 
• plesanje: najviše učitelja (26,5%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje učitelja 
(18%) ima od 36 do 45 godina 
• ostalo: najviše učitelja (1,5%) ima od25 do 35 godina, a najmanje učitelja (0%) 







• ne koristim glazbene aktivnosti: najviše učitelja (1,5%) ima od 25 do 35 godina, 
a najmanje učitelja (0%) je u svim ostalim dobnim skupinama 
Tablica 11. Dob i glazbene aktivnosti 
 
Glazbene aktivnosti 








 25 – 35 
godina  
18 20 2 14 16 1 1 
36 – 45 
godina 
5 4 3 6 4 0 0 
46 – 55 
godina 




6 6 1 4 6 0 0 
 
 
5.1.3.8. Dob i razredi  
Iz tablice 12. vidljivo je u koju svrhu se primjenjuju glazbene aktivnosti u odnosu na 
dob. Rezultati su sljedeći: 
• 1. razred: najviše učitelja (37%) ima od 56 godina i više, a najmanje učitelja 
(32%) ima od 46 do 55 godina 
• 2. razred: najviše učitelja (33%) ima od 36 do 45 godina, a najmanje učitelja 
(22,5%) ima od 25 do 35 godina 
• 3. razred: najviše učitelja (22%) ima od 46 do 55 godina, a najmanje učitelja 
(10,5 %) ima od 56 godina i više 
• 4. razred: najviše učitelja (21%) ima od 56 godina i više, a najmanje učitelja 
(16%) ima od 46 do 55 godina 
• Ne koristim glazbene aktivnosti: najviše učitelja (2%) ima od 25 do 35 godina, 








Tablica 12. Dob i razredi 
  
Razredi 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Ne koristim… 
 25 – 35 godina  19 12 11 10 1 
36 – 45 godina 6 6 3 3 0 
46 – 55 godina 12 11 8 6 0 
56 i više godina 7 6 2 4 0 
 
 
5.1.4. Nastavni plan i program za osnovnu školu 
„Nastavni plan je školski dokument koji utvrđuje i donosi državna prosvjetna vlast. 
Njime se određuju troje: koji će nastavni predmet i područja učiti u određenoj školi, kojim 
redoslijedom i u kojem vremenu. Nastavni program je školski dokument kojim se u sustavu 
propisanog plana biraju i utvrđuju nastavni sadržaji uzimajući u obzir njegov opseg, dubinu i 
redoslijed izučavanja u školi i školskoj godini. On je okvir za daljnje izvedbeno i operativno 
programiranje“ (Cindrić, Miljković, Strugar, 2010: 78) 
Prema riječima tadašnjeg ministra Dragana Primorca „poboljšanje je usmjereno na 
rasterećenje gradiva u svim nastavnim predmetima, osuvremenjivanje odgojno-obrazovnih 
sadržaja, predmetno i međupredmetno povezivanje sadržaja na horizontalnoj i vertikalnoj 
razini, na uravnoteženu raspodjelu po razredima, preciznije uobličenje odgojno-obrazovnih 
ciljeva i zadaća prema razvojnim razinama učenika. S Hrvatskim nacionalnim obrazovnim 
standardom (HNOS) uveden je nov pristup poučavanja u osnovnoj školi, usmjeren na učenika 
umjesto na sadržaj, ostvareno je primjerenije umijeće poučavanja, a istodobno je postignuta 
ciljna ujednačenost s predškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom razinom hrvatskoga 
odgojno-obrazovnoga sustava. Okvir promjena u osnovnoj školi za prosvjetnu i širu hrvatsku 
javnost naznačen je u Vodiču kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu 
(2005.), a s primjenom Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda oživljen je senzibilitet 







unaprijedi učenje u školi u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu“ (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu 2006:7). 
Nastavni plan i program za osnovnu školu stupio je na snagu 2006. godine u okviru 
HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda). Njegovom analizom glazbenih 
aktivnosti u programima neglazbenih nastavnih predmeta u razrednoj nastavi (Hrvatski jezik, 
Likovna kultura, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura), može se vidjeti 
da glazbene aktivnosti nisu propisane u programima neglazbenih predmeta Hrvatski jezik, 
Matematika, Priroda i društvo i Likovna kultura. Analizom programa Tjelesne i zdravstvene 
kulture može se uvidjeti da se elementi glazbenih aktivnosti pojavljuju u sva četiri razreda 
osnovne škole (Mijatović, 2017). 
 U programu za 1. razred pod nastavnim predmetom Tjelesne i zdravstvene kulture 
pojavljuju se glazbene aktivnosti u dvije nastavne cjeline (ritmičke strukture): „Hodanja i 
trčanja uz glazbenu pratnju“; „Oponašanja prirodnih pojava i raspoloženja uz glazbenu pratnju“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 323). 
 U programu za 2. razred pod nastavnim predmetom Tjelesne i zdravstvene kulture 
pojavljuju se glazbene aktivnosti u tri nastavne cjeline (ritmičke strukture): „Ritmično 
povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova“; „Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog 
ritma i tempa“; „Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija 
koreografije)“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 324). 
 U programu za 3. razred pod nastavnim predmetom Tjelesne i zdravstvene kulture 
pojavljuju se glazbene aktivnosti u tri nastavne cjeline (ritmičke strukture): „'Dječji' poskoci“; 
„Kretanje parova uz glazbu u različitim smjerovima sučelice, postrance, otvoreno, zatvoreno, 
okretom i sl.“; „Dječji ples po izboru“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 324). 
 U programu za 4. razred pod nastavnim predmetom Tjelesne i zdravstvene kulture 
pojavljuju se glazbene aktivnosti u tri nastavne cjeline (ritmičke strukture): „Trokorak“; „Galop 
naprijed i strance“; „Narodni ples po izboru iz zavičajnoga područja“ (Nastavni plan i program 
za osnovnu školu 2006: 326).  
 Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, nastava Tjelesne i zdravstvene 
kulture za osnovnu školu se dijeli na Treće razvojno razdoblje (prvi, drugi i treći razred osnovne 
škole), Četvrto razvojno razdoblje (četvrti, peti i šesti razred osnovne škole) i Peto razvojno 
razdoblje (sedmi i osmi razred osnovne škole). Pod Trećim se razvojnim razdobljem u Tjelesnoj 
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i zdravstvenoj kulturi, kod posebnih obrazovnih zadaća, pod temeljnim motoričkim znanjima 
navodi „kako u ovom razdoblju treba svakako poticati razvoj ritma, sadržaji kao što su hodanje 
i trčanje uz glazbenu pratnju, »dječji« poskoci te dječji ples po izboru upravo će to omogućiti“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 549). Četvrto razvojno razdoblje kod 
posebnih obrazovnih zadaća, pod temeljnim motoričkim znanjima navodi kako je svrha teme 
četvrtog razreda Narodni ples iz zavičajnoga područja upoznavanje i poštovanje tradicije 
svojega naroda. U četvrtom se razredu navode obrazovna postignuća Tjelesne i zdravstvene 
kulture koja obuhvaćaju upoznavanje kulturne baštine i tradicije svojega naroda učenjem 
narodnoga plesa iz zavičajnoga područja te isticanjem nacionalnog identiteta. Također, jedna 
od odgojnih zadaća nalaže da učenici uočavanje ljepote i funkcionalnosti pokreta, a to je bitno  
u razvoju ličnosti učenika s ciljem povećanja motivacije za vježbanjem (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). 
 Analizom Nastavnog plana i programa za osnovnu i srednju školu uočeno je da je 
međupredmetna povezanost poželjna, ali nije realizirana. Učitelji trebaju podučavati prema 
interesu učenika. Budući da u programima neglazbenih predmeta glazbene aktivnosti nisu 
navedene (osim u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi) prema riječima tadašnjeg ministra Dragana 
Primorca (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) može se zaključiti da su one 
poželjne i da je na učiteljima da sami ukomponiraju i povežu nastavne predmete na način koji 
će potaknuti učenike za usvajanje novih znanja.  
 
5.2. MOGUĆNOSTI  
U ovom dijelu istraživanja istražuju se i obrađuju podatci o mogućnostima uvođenja 
glazbenih aktivnosti na satima neglazbenih nastavnih predmeta. Prvo se navodi posljednje 
pitanje iz ankete i prikazuju se odgovori učitelja o mogućnosti svakodnevne integracije u 
neglazbenim nastavnim predmetima. Zatim slijedi analiza održanih sati sa i bez uporabe 
glazbenih aktivnosti te se navodi zaključak o interesu učenika i izrađenim radovima na oba sata.  
 
 5.2.1. Stavovi učitelja o svakodnevnoj integraciji nastave glazbenih aktivnosti u 
neglazbenim predmetima razredne nastave 
U posljednjem pitanju online ankete učitelji iznose svoje mišljenje o svakodnevnoj 
integraciji nastave glazbenih aktivnosti u neglazbenim predmetima. „Integrirano poučavanje 
možemo definirati kao planiranje i organiziranje poučavanja u kojem se međusobno povezuju 
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različite discipline, područja i predmeti, s ciljem postizanja dubokog razumijevanja određenog 
sadržaja i istodobnog ovladavanja čitačke, matematičke, prirodoslovne, računalne i umjetničke 
pismenosti, kao i vještinama kritičkog i kreativnog mišljenja“ (Čudina-Obradović, Brajković, 
2009: 23). „Osim u okviru obaveznih kolegija, buduće učitelje na učiteljskim studijima moguće 
je osposobljavati za vođenje nastave glazbe i na druge načine. Na fakultetima koji obrazuju 
buduće učitelje postoji nekoliko modela prema kojima se na različite načine dolazi do istoga 
cilja, tj. do stjecanja učiteljskih kompetencija. U integriranom modelu predviđa se integracija 
različitih sadržaja u okviru stručne i pedagoške kompetencije“ (Svalina, 2015: 104-108). 
Tablica 13. Stavovi učitelja o svakodnevnoj integraciji nastave glazbenih aktivnosti u neglazbenim 
predmetima razredne nastave 
- 
- 
Ne baš svakodnevno. 
Postoji mogućnost svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti jer nas glazba opušta i 
motivira za rad. 
Da! Smatram da preko glazbe možemo najlakše doprijeti do emocija i dobrog raspoloženja, 
a onda i na motiviranost učenika. 
Da. 
Da. Djeca vole pjevati. 
Svakako...što više glazbe to bolje...učenici su opušteniji, a i atmosfera je odmah bolja. 
Možda ne svakodnevne, ali svakako više puta tjedno.. Nastavne jedinice raznih predmeta 
me često podsjete na neku pjesmu, skladbu i ako imam vremena uključim tu glazbu u 
pripremu za nastavu.. Kao motivacija ili pozadinska glazba dok vježbamo ili kao kratka 
rekreacijska pauza i sl. 
Postoji, glazbene aktivnosti se mogu koristiti na svim satima na razne načine. 
Postoji, samo ovisi o glazbenim mogućnostima učitelja i naravno volji istog za 
implementaciju glazbenih sadržaja u svakodnevnu nastavu. 
Pretežito da jer je glazbu lako uvrstiti u bilo koji dio života. 
Da, sve ovisi o kreativnosti učitelja 
Postoji. 
Smatram jer je glazba svuda oko nas i sve se može s učenicima odraditi kroz glazbu tako da 
ni ne shvate koliko nastavnog gradiva usvajaju npr. pjevajući. 
Smatram da mora postojati i svi mi koji volimo glazbu to i činimo jer smo kreativni i 
imamo slobodu tu kreativnost primjenjivati u radu. 
Naravno. Nadam se da će kolege prepoznati koliko je ljepše i ugodnije raditi korištenjem 
glazbenih aktivnosti u nastavi, kako bi učenicima bilo lakše usvajati nove nastavne 
sadržaje. 
Da. 
Da, bit će veselije. 
Postoji mogućnost jer raznoliki sadržaji doprinose dinamičnosti nastave i učenicima je 
glazba draga. 
Mislim da postoje neki sadržaji u koje se ne može integrirati glazba, pa svakodnevno 
uključivanje nije realno, no u brojne sadržaje se može uklopiti, a to nastavu čini 
zanimljivijom i dinamičnijom. 
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Mogućnost integracije ovisi o osobi koja predaje i njenim afinitetima i ljubavi prema 
glazbi. Postoje predmeti u koje se glazba može integrirati i koje se može prilagoditi i 
obraditi na drugačiji način od onog klasičnog. No opet ponavljam, stvar je samog učitelja i 
njegove osobnosti. 
Da djeca su u pokretu vole ritam, pjevati, plesati i to se može provoditi svaki dan u svim 
predmetima. 
Naravno. Glazbena, likovna i tjelesna kultura trebale bi biti dio svakog školskog dana. 
Školski dani bi bili veseliji. Glazba sve povezuje i odlična je kao motivator. 
Da. Uvijek se može integrirati u dio sata .A glazba djeluje motivirajuće na djecu. 
Postoji mogućnost, ali zbog nastavnog plana i programa nemoguće ih je koristiti 
svakodnevno. Nastavni plan i program je opširan. 
Da. Mogla bi se primjenjivati jako često i gotovo u svim predmetima. Učitelji najčešće ne 
mogu primjenjivati glazbu zbog nedostatka pomagala. 
Ne, jer nastavno gradivo ne omogućuje uvijek integraciju glazbenih aktivnosti. 
Postoji. Vrlo često u nastavi prirode i društva - slušanje zvukova iz prirode (vode, ptica, 
prometna buka, ...). Reprodukcija glazbenih djela u književnosti. Za vrijeme pisanja ispita u 
svim predmetima. 
Pozitivno raspoloženje i bolja motivacija. 
Postoji. Nastava se može obogatiti glazbenim aktivnostima u svakom dijelu nastavnog sata. 
Može poslužiti i kao rekreativna stanka. 
Da, stvara pozitivno ozračje u razredu, motivira učenike, pauze za odmor u radu. 
Da, glazbene aktivnosti u neglazbenim nastavnim satima služe za motivaciju, opuštanje te 
razvijanje pozornosti, kreativnosti i mašte. 
Da, glazbena aktivnost donosi dobro raspoloženje u razredu. 
Da, glazbene aktivnosti uvelike podižu raspoloženje u razredu. 
Postoji mogućnost svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti u neglazbenim nastavnim 
satima jer postoje razne mogućnosti uklapanja glazbenih aktivnosti: motivacija, glazbene 
igre, mikropauza, slušanje glazbe tijekom drugih aktivnosti učenika, ... 
 
Svojim komentarima iz tablice 13. učitelji su nam prikazali svoje stavove o integraciji 
glazbenih aktivnosti u svakodnevnu nastavu. Budući da ovo pitanje otvorenog tipa nije bilo 
navedeno kao obavezno pitanje u anketnom online upitniku, od 50 ispitanika, na ovo pitanje 
odgovorilo je 36 učitelja, te su pri tome iznijeli svoja mišljenja. Rezultati su sljedeći: 





Ni protiv ni za svakodnevnu 
integraciju 
31 3 2 
 
Na osnovu rezultata iz tablice 14. možemo zaključiti da bi uvođenje glazbenih aktivnosti 
u svakodnevnu integraciju na neglazbenim satima bilo poželjno kod čak 31 od 36 ispitanika, 





5.2.2. Sat glazbenih i neglazbenih aktivnosti 
Dana 23. ožujka 2018. održan je sat glazbenih aktivnosti iz Likovne kulture (Prilog 3.) 
u 4.b razredu Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo na temu VOLUMEN I MASA U 
PROSTORU – LINIJSKI ISTANJENA MASA.  
Dana 26. ožujka 2018. održan je sat neglazbenih aktivnosti iz Likovne kulture (Prilog 
4.) u 4.a razredu Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo na temu VOLUMEN I MASA 
U PROSTORU – LINIJSKI ISTANJENA MASA.  
ZADATAK: Učenici će na temelju vizualnih motiva Alberta Giacomettija: "Čovjek koji 
pokazuje", 1947. i Alexander Calder: "Mali pauk", 1940. te pomoću raznih videozapisa 
klasičnih plesova (tango, valcer) načiniti svoj plesni par u kiparskoj tehnici žica-linijski 
istanjena masa. 
Tablica 15. Usporedba sata glazbenih i neglazbenih aktivnosti 
 
SAT GLAZBENIH AKTIVNOSTI 
 
SAT NEGLAZBENIH AKTIVNOSTI 
VOLUMEN I MASA U PROSTORU 
ŽICA – LINIJSKI ISTANJENA MASA 
1. PRIPREMA 
Priprema traje 3 minute. Ispituje se učenike 
jesu li ponijeli potreban pribor, te ukoliko 
nisu daje im se pribor za rad. Potiče se 
učenike na promišljanje o likovnoj tehnici 
kojom će danas raditi.  
Priprema traje 3 minute. Ispituje se učenike 
jesu li ponijeli potreban pribor, te ukoliko 
nisu daje im se pribor za rad. Potiče se 
učenike na promišljanje o likovnoj tehnici 
kojom će danas raditi.  
2. LIKOVNI PROBLEM 
Likovni problem traje 5 minuta. Na 
prijenosnom računalu pomoću Power Point 
prezentacije prikazuju se reprodukcije 
umjetničkog djela Alberto Giacometti 
"Čovjek koji pokazuje", 1947. i Alexander 
Calder: "Mali pauk", 1940. te objašnjava 
Likovni problem traje 5 minuta. Na 
prijenosnom računalu pomoću Power Point 
prezentacije prikazuju se reprodukcije 
umjetničkog djela Alberto Giacometti 
"Čovjek koji pokazuje", 1947. i Alexander 
Calder: "Mali pauk", 1940. te objašnjava 
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pojam mobil. Učenici govore svoja zapažanja 
na reprodukcijama te zamišljaju kako se 
mobil pokreće i kako vrhovi ispuštaju zvuk 
na vjetru. 
 
pojam mobil. Učenici govore svoja zapažanja 
na reprodukcijama te zamišljaju kako se 
mobil pokreće na vjetru. 
3. LIKOVNI MOTIV 
Likovni motiv traje 9 minuta. Na 
prijenosnom se računalu putem projektora 
prikazuje učenicima videozapise klasičnih 
plesova (tango Richarda Claydermana - El 
Choclo, valcer na skladbu Bečka krv od 
Johanna Straussa II. ) te ih se ispituje o 
njihovim zapažanjima (razlika između ovih 
plesova; postoji li razlika u plesnim 
pokretima; kakvi su pokreti plesača u tangu; 
kakvi su pokreti plesača u valceru; kakav je 
ugođaj glazbe u tangu, a kakva u valceru; 
koje instrumente su uočili i čuli u videozapisu 
tanga; koje instrumente su uočili i čuli u 
videozapisu valcera; kakav je ugođaj skladbe 
za tango; kakav je ugođaj skladbe za valcer.  
Učenici su uživali u gledanju videozapisa 
plesova te su aktivno i živahno odgovarali na 
postavljena pitanja. 
 
Likovni motiv traje 6 minuta. Razgovara se s 
učenicima o plesovima. Razgovara se o 
plesovima s fotografija (što vidite na prvoj 
fotografiji; što mislite, kakav klasični ples 
opisuje par sa slike; kakva je glazba 
specifična za tango; što vidite na drugoj 
fotografiji; što mislite, kakav klasični ples 
opisuje par sa slike; kakva je glazba 
specifična za valcer; vidite li razliku između 
parova plesača u ovim dvama plesovima).  
Učenici pasivno odgovaraju na pitanja. 
Sviđaju im se fotografije plesača valcera i 
tanga, no nisu aktivni i željni odgovarati na 
pitanja kao u razredu sa glazbenim 
aktivnostima. 
4. NAJAVA ZADATKA 
Najava zadatka traje 1 minutu. Nakon 
razgovora i pogledalanog video zapisa tanga 
i valcera ispituje se učenike koji je njihov 
današnji zadatak. Učenici odmah povezuju i 
odgovaraju da je njihov zadatak načiniti svoj 
plesni par u kiparskoj tehnici žica-linijski 
istanjena masa. Ispituju se dva učenika da 
otpjevaju koji je njihov današnji zadatak te to 
unosi dodatnu opuštenost u sat. 
 
Najava zadatka traje 1 minutu. Nakon 
razgovora o fotografijama plesnih parova 
ispituje se učenike koji je njihov današnji 
zadatak. Učenici malo teže povezuju te iz 
trećeg pokušaja odgovaraju na pitanje da je 
njihov zadatak načiniti svoj plesni par u 
kiparskoj tehnici žica-linijski istanjena masa. 
Ispituju se dva učenika da ponove zadatak 
kako bi učenicima bio jasniji. 
5. REALIZACIJA ZADATKA 
Realizacija zadatka traje 21 minutu. Obilaze 
se učenici i podsjeća ih se na likovni problem. 
Potiče ih se u radu i odgovara na pitanja 
ukoliko se kod nekog učenika pojavi 
Realizacija zadatka traje 24 minute. Obilaze 
se učenici i podsjeća ih se na likovni problem. 
Potiče ih se u radu i odgovara na pitanja 
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nejasnoća. Tijekom rada u pozadini im je 
puštena glazba tanga i valcera, što ih dodatno 
opušta i čini samu radnu atmosferu vedrijom.  
Učenici ne propitkuju puno o načinu na koji 
će prikazati plesače jer su putem video zapisa 
plesova vidjeli mnogo različitih pokreta za 
valcer i tango te sami biraju ples i pokret u 
kojem će prikazati svoje plesače od žice. 
 
ukoliko se kod nekog učenika pojavi 
nejasnoća. 
Učenici puno više propitkuju o načinu na koji 
će prikazati plesače. Budući da su im dva 
plesa prikazana samo jednom fotografijom (u 
jednom pokretu) smatraju u početku da 
moraju prikazati plesače u tom pokretu jer 
nisu vidjeli nikakve drugačije pokrete 
specifične za te plesove. Razgovorom s 
učenicima potiče ih se na promišljanje o tim 
plesovima te o dodatnim pokretima u kojima 
mogu prikazati svoje plesače od žice. 
 
6. ANALIZA I VREDNOVANJE 
Analiza i vrednovanje traje 5 minuta. Govori 
se učenicima da ustanu i svoje radove objese 
na pano. Analiza radova. Učenici su prikazali 
plesače tanga i valcera u različitim plesnim 
pozama. Radovi učenika su uspješni. 
Učenicima se svidio sat glazbenih aktivnosti 
te žele češću primjenu takvih sati. 
 
Analiza i vrednovanje traje 5 minuta. Govori 
se učenicima da ustanu i svoje radove objese 
na pano. Analiza radova. Učenici su prikazali 
plesače tanga i valcera u različitim plesnim 
pozama uz pomoć mojih savjeta. Primjećuje 
se da su učenici na satu glazbenih aktivnosti 
bili slobodniji u samostalnom promišljanju i 
odredbi koju su plesnu pozu izabrali. Radovi 
učenika su uspješni. 
 
 
Iz analize tablice 15. vidljivo je da su početne dvije etape sata bile jednake za oba 
razreda, dok su se ostale četiri etape sata razlikovale ovisno o satu s glazbenim ili o satu s 
neglazbenim aktivnostima. Učenici koji su sudjelovali na satu glazbenih aktivnosti tijekom 
čitavog sata bili su vedriji, opušteniji i željni odgovarati na pitanja dok su učenici koji su 
sudjelovali na satu bez glazbenih aktivnosti bili manje opušteni i manje skloni odgovarati na 
postavljena pitanja. Također, motiv je plesača tanga ili valcera u nekoj plesnoj pozi učenicima 
na satu bez glazbenih aktivnosti bio puno teži za shvatiti te su trebali dodatna objašnjenja 
prilikom rada. Vidljivo je da se učenicima više svidio sat glazbeni aktivnosti upravo zbog 




5.2.3. Mogućnosti uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete razredne 
nastave 
„Osnovna razina odgoja i obrazovanja odnosi se na poučavanje učenika onim znanjima 
i na razvijanje onih kompetencija koje će im biti potrebne za obnašanje različitih uloga u 
odrasloj dobi. Osnovni odgoj i obrazovanje sadrži etičku dimenziju potrebnu za život dostojan 
čovjeka. Zato je razvoj stavova, mišljenja, motivacije i volje sastavni dio poučavanja i učenja 
u osnovnoj školi. Promjene školskoga poučavanja/učenja posebice su usmjerene na 
uravnoteženo i povezano obrazovno i odgojno djelovanje. Konceptualno unesena promjena u 
odgojno-obrazovnu i nastavnu djelatnost u školi odnosi se na usmjerenost poučavanja na 
učenika;  prilagođivanje nastavnih oblika, metoda i sredstava rada pojedinačnim potrebama 
učenika, kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog učenika; odabir i primjenu 
nastavnih oblika, metoda i sredstava koji će poticajno djelovati na razvoj svih područja 
učenikove osobnosti, planiranje i pripremu nastavnoga rada u skladu s postavljenim 
kratkoročnim odgojno-obrazovnim ciljevima i vrijednostima, tako da je svrha učenja 
određenoga odgojno-obrazovnog sadržaja jasna učitelju, učenicima, ali i 
roditeljima/skrbnicima; planiranje i pripremu školskoga i nastavnog rada prema sposobnostima 
učenika, stvarajući razlikovne sadržaje, diferencijalne djelatnosti, diferencijalno ustrojstvo i 
tempo nastave; praćenje učenikovih područja interesa i uvođenje njemu primjerenih oblika 
poučavanja i učenja, koji će omogućiti aktivno, samostalno učenje i praktično djelovanje 
učenika; stvaranje ugodnoga razrednoga i školskog ozračja koje e odražavati interes i 
motivaciju učenika za učenje“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 10,11). 
Analizom ovog teksta iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (2006) 
učiteljima se daje izbor hoće li i na koji način u svoju nastavu uvrstiti glazbene aktivnosti u 
neglazbene nastavne predmete. Iako takav način rada nije realiziran, on se može koristiti. 
Odabir i primjena odgojno-obrazovnih oblika rada, metoda i sredstava treba poticajno djelovati 
na razvoj svih područja djetetove, odnosno učenikove osobnosti. Nastava treba biti usmjerena 
na učenika i njegove interese i zanimanja. Svakodnevna integracija glazbenih aktivnosti ovisi 
o volji i želji učitelja da nastavu učine zanimljivijom i produktivnijom za učenike. Budući da 
su se učitelji u anketnom online upitniku većinom složili da postoji mogućnost svakodnevne 
integracije glazbenih aktivnosti u neglazbenim predmetima, trebalo bi se omogućiti učiteljima 
dodatna usavršavanja vezana uz tu temu kako bi i sami u konačnici mogli na što kreativniji i 
zanimljiviji način omogućiti učenicima da sudjeluju u glazbenim aktivnostima na nastavi 




U ovom istraživanju nastojalo se ukazati da postoji mogućnost svakodnevne integracije 
glazbenih aktivnosti u neglazbene nastavne predmete razredne nastave. Pri tome se prvo 
istraživalo stanje, a zatim mogućnosti. Pod stanjem se uz pomoć studenata (N=30) Učiteljskog 
studija tijekom stručno-pedagoške prakse pratila zastupljenost glazbenih aktivnosti u 
neglazbenim nastavnim satima. Zatim se anketnim online upitnikom nastojalo ispitati 
učitelje/ice (N=50) iz Republike Hrvatske koliko često i u koju svrhu primjenjuju glazbene 
aktivnosti na neglazbenim nastavnim satima, koju vrstu glazbenih aktivnosti primjenjuju i 
slično. Nakon toga, uspoređivala se dob i ostale sastavnice anketnog online istraživanja i došlo 
se do zaključka da je više učitelja mlađe dobi glazbeno obrazovano. Također, uočeno je da 
učitelji svih dobi primjenjuju glazbene aktivnosti na neglazbenim nastavnim predmetima. Pod 
mogućnostima istražene su mogućnosti uvođenja glazbenih aktivnosti na satima neglazbenih 
nastavnih predmeta.  
Kao što je navedeno, Nastavni plan i program za osnovnu školu usmjeren je na dobrobit 
učenika. Analizom anketnog online upitnika učitelji su se izjasnili da učenici vole primjenu 
glazbenih aktivnosti na neglazbenim predmetima. Budući da prema Nastavnom planu i 
programu učitelji imaju slobodu odabira međupredmetne povezanosti i metoda, trebalo bi se 
omogućiti uvođenje svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti u neglazbenim nastavnim 
predmetima. Održanim nastavnim satom sa i bez uporabe glazbenih aktivnosti potvrđeno je da 
se primjenom glazbenih aktivnosti u nastavi omogućuje učenicima zabavnije i učinkovitije 
radno okruženje u kojemu su skloni brže i bolje izvršiti postavljene zadatke. Dnevnikom 
praćenja nastavnih sati glazbenih aktivnosti na neglazbenim nastavnim predmetima pokazalo 
se da učitelji razredne nastave najčešće primjenjuju glazbene aktivnosti u 1. razredu, a manje u 
ostala tri razreda. Također, prema dnevnicima vidljivo je da učitelji rijetko koriste glazbene 
aktivnosti u neglazbenim nastavnim predmetima te bi se trebalo poraditi na mogućnosti njihove 
svakodnevne integracije. 
Glazbene aktivnosti mogu biti svakodnevno integrirane u neglazbene nastavne 
predmete. Budući da mnogi učitelji iskazuju interes i volju za ovakvim načinom rada, trebalo 
bi im se omogućiti dodatno stručno usavršavanje u skladu s njihovim mogućnostima. Glazbene 
aktivnosti djeci omogućuju zanimljiviju i pristupačniju nastavu i samim time trebalo bi se 
detaljnije pozabaviti ovim problemom i omogućiti učenicima kvalitetniju nastavu jer kao što je 
navedeno u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, nastava treba biti usmjerena na 
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Prilog 1. Dnevnik praćenja nastavnih sati neglazbenih predmeta za studente učiteljskog studija 
DNEVNIK PRAĆENJA NASTAVNIH SATI NEGLAZBENIH PREDMETA ZA 
STUDENTE UČITELJSKOG STUDIJA 
U ovom dnevniku pratite glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima (Hrvatski jezik, 
Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Likovna kultura). Ispunite 
podatke koja ste godina studija i gdje obavljate stručno-pedagošku praksu te zatim popunjavajte 
tablicu. Dnevnik je u potpunosti anoniman. Hvala na pomoći!  
GODINA STUDIJA _______________________________________________________ . 
ŽUPANIJA/MJESTO ______________________________________________________ . 
ŠKOLA __________________________________________________________________ . 






























































Prilog 2. Anketni online upitnik 
Glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave - stanje i mogućnosti 
Poštovani učitelji/ce razredne nastave, 
ova anketa provodi se u svrhu izrade diplomskog rada pod nazivom Glazbene aktivnosti u 
neglazbenim predmetima razredne nastave – stanje i mogućnosti. Anketa je u potpunosti 
anonimna. 
Nikolina Šetka, studentica 5. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 
dislocirani studij u Slavonskom Brodu. 
Dob:  
a) 25 – 35  
b) 36 – 45  
c) 46 – 55  
d) 56 i više 
 
Radni staž:  
a) 0 – 5     
b) 6 – 11  
c) 12 – 17  
d) 18 – 23  
e) 24 – 29  
f) 30 – 35  
g) 36 i više  
 
Županija u kojoj radite:  
___________________________. 
 
Škola:   
____________________________. 
 
Jeste li glazbeno obrazovani?         
DA                  NE 
 
Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje DA, navedite (više rješenja): 
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a) formalno glazbeno obrazovanje 
b) neformalno glazbeno obrazovanje 
c) samouki 
d) nikakvo glazbeno obrazovanje 
 







Navedite neglazbene predmete u kojima najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti (više 
rješenja):  
a) Hrvatski jezik  
b) Matematika  
c) Priroda i društvo   
d) Likovna kultura 
e) Tjelesna i zdravstvena kultura  
f) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
U kojim dijelovima sata najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih 
predmeta? 
a) Uvodni dio   
b) Središnji dio   
c) Završni dio 
d) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
U koju svrhu primjenjujete glazbene aktivnosti tijekom nastavnih sati neglazbenih predmeta 
(više rješenja)? 
a) za najavu teme  
b) za motivaciju  
c) za lakše usvajanje novih sadržaja   
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d) za ponavljanje i uvježbavanje sadržaja  
e) za odmor i opuštanje 
f) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
Kakvu glazbu primjenjujete na satima neglazbenih predmeta (više rješenja)?  
a) popularnu glazbu   
b) narodnu glazbu   
c) klasičnu glazbu   
d) dječje pjesme 
f) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta  
 
Koje glazbene aktivnosti primjenjujete na satima neglazbenih predmeta (više rješenja)? 
a) slušanje glazbe  
b) pjevanje  
c) sviranje  
d) glazbene igre  
e) plesanje 
f) ostalo 
g) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
U kojem razredu najčešće primjenjujete glazbene aktivnosti u nastavi neglazbenih predmeta 
(više rješenja)? 
a) 1. razredu   
b) 2. razredu   
c) 3. razredu   
d) 4. razredu 
f) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
Reagiraju li učenici pozitivno na Vašu primjenu glazbenih aktivnosti tijekom nastavnih sati 
neglazbenih predmeta? 
a) DA   
b) NE 




Pomaže li Vam primjena glazbenih aktivnosti u nastavi neglazbenim predmetima za lakše 
prenošenje znanja? 
a) DA   
b) NE   
c) NE ZNAM 
d) Ne koristim glazbene aktivnosti na satima neglazbenih predmeta 
 
Smatrate li da glazba pozitivno djeluje na razvoj djeteta? 
a) DA   
b) NE   
c) NE ZNAM   
 
Smatrate li da postoji mogućnost svakodnevne integracije glazbenih aktivnosti u neglazbenim 
nastavnim satima? Obrazložite! 

















Prilog 4. Priprema iz Likovne kulture za sat bez uporabe glazbenih aktivnosti 
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